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邵 和 采用 和 一 年的股票数据
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得到的
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分析深封股票市场



























































































































沪市 年 月一 年
月 只股票
深市 年 月一 年
月 所有股票
沪市 一 年所有股票
沪市和深市 一 年 所
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, , , ,
总共 个独立完整的子区间
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表 输家组合和底家组合的规模 单位 万元
年份 输家组合平均市值 赢家组合平均市值
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分别表示
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